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~min kesejahteraan rnahasiswa adalah kerja saya. Saya jemput 
mahasiswa berdialog dengan saya - bila perlu. Tetapi syaratnya ada: 
Mahasiswa hendaklah bersopan 
apabila berbicara dan menggunakan 
pertimbangan yang waras apabila 
membuat tuntutan. 
Pejabat saya letaknya di tingkat 
3, Blok D, Bangunan Perdanasiswa. 
Kalau ada mahasiswa istimewa 
(cacat) yang tidak berdaya menaiki 
tangga, saya boleh berjumpa 
mereka di tingkat bawah, sekiranya 
rnereka mahu berternu saya. 
: .' ENGKAU YANG PERKASA . ~ 
Engkau yang perkasa 
bertulang besi 
otot tembaga 
urat dawai 
empunya dekah lantang, 
mari lihat di rumah sakitku 
besi berkaratan 
tembaga berpudaran 
dawai berkusutan 
Dari Meja 
Ti' C (HEP) 
I lasliim Yaacoh 
2 21966 
dan tangisan berlarutan. 
~wa Perjanjian lludaibiyyah tclah bcrlaku pada 
tahun kecnam hijrah. Suasana ketika pcrjanjian uu kctika 
hendak ditulis sangat tegang. Rasulullah s.a.w. 
memerintahkan supaya pcrjanjian itu dimulakan dengan 
"Bismil/ahirrahmanir Rahim" tetapi Suhail (wakil Musyrikin 
Mekah) menentang dengan mengatakan bahawa mereka 
tidak mengerti apakah "Rahman" clan '%ilrnn". Suhail 
mahu perjanjian dimulakan dengan cara yang biasa 
dilakukan iaitu 'Bismika Allahumma". Rasulullah berscuiju. 
Kemudian baginda menyebut bahawa pcrjanjian itu 
dibuat antara Muhammad Rasulullah dcngan Suhail bin 
Amir. lni duentung oleh Suhail sckali lagi dcngan 
mengaiakan bahawa jika mercka sudah mengiktir: f heliau 
ebagai Rasulullah, sudah ieruulah mcrcka iidak akan 
ncncnungnya lagi Rasulullah her ctuju m mbuung 
angkai kata itu. Walaupun Saidina /\h iclah 111 nulls I· m- 
rata itu <lan cngga11 mcmbuangnya, tl't, pi R.1s11lulhh 
iCndiri mcngambil dokumcn itu chm Ill mlm111g I crk.naan- 
)c1 kataan t ·rscbut, mcnggantikmnya ckngan Muh.um11.1d 
)in Abclull,1h. Sahabat-sahahat l\1sululhh bcna1 -b n t 
marah dcngan s1kap pc:nnu u··wn ya111~ cl11unjukkm1 olch 
Suhail, tctapi oleh ·bah mc11ghorma11 P ululL h ~ .• i.w 
mcrcka hanya bcrdimn diri. 
Pct]anjian yang dnandatangam tclah bcrsclUJU u111ul· 
mcncrima lima syarat pcnting iaitu: 
l. Kedua-dua pihal· tidak akan bcrpcrang sclama I 0 
tahun clan hidup dala111 ha<laan d:mrn1; 
2 Pada tahun 111i (kecnam hijrah), orang-orang I lam 
henclaklah kcmbali kc Mflclinah dan datang emula 
pada tahun hadapan untul• 111 l 1kuh 11 U111n h di 
Ka1abah dan bcrmuHm <l1 s:ma .dama 11ga hati .ih. J•, 
3. Puak~puak Arnb (pihal· h:tiga) clibcba I· 111 untuk 
bergabung dcngan nHllliHllUlla pih:il d:rn ud, l· .1da 
halangan umul· mcrck.l bnbuat cl miki.m; 
·f. I<.1filah-bfilah d.~g.mg Qui ,1isy yang pcrgi be rcln~·mg 
mclalu1 Madin.1h tid, k ak1m dianiay~1; 
hr,lll)' I cld l Or:lll dan pi!l:ll· Qur.ll }' i 111 h 
Mad111ah I t.:tana h m.li k bc1g.1bu11p din d 111111 N.1l 1 
Muh:11nm 1d a' , di 1 hcucl I l.1h di w uli I mh.1lt (I·· 
I ·bit). Seb.d1h1y 1 .1p~ b1l.1 1 l.1 p1 11111hll .1b1 
Muh. 111111 d }' II,' I 11 I 1, 11d1111h h 1 l· 1'1 unt11l· 
b I ~ th\1111 di.:111 lll 
uruh k 111b.d1 
l,ld1111h) , !iortmnibuno dl.muko,elimt 2, 
Sekiranya diteliti syarat-syarat 
kedua, keempat dan kelima, ia 
seperti satu penghinaan kepada 
orang-orang Islam. Perjanjian itu 
menunjukkan seolah-olah orang 
Islam begitu lemah dan terpaksa akur 
dengan kehendak Musyrikin 
khususnya syarat kelima. 
Perjanjian itu kelihatan semuanya 
menguntungkan Quraisy dan ini 
sungguh mengecewakan umat Islam. 
Selepas baginda menandatangani 
perjanjian itu, baginda memanggil 
mereka supaya bercukur kepala dan 
mengorbankan unta, tetapi tidak ada 
seorangpun yang bangun menyahut 
panggilan baginda. Setelah panggilan 
kali ketiga masih tidak ada siapa 
yang menyahut, Rasulullah merasa 
dukacita dan bangun mengadukan 
hal itu kepada Umu Salamah. Umu 
Salamah menjawab mereka tidak 
berpuas hati dengan syarat-syarat 
perjanjian. Oleh itu, baginda sendiri 
hendaklah memulakan korban dan 
yang lain-lain akan mengikutinya. 
Lalu Rasulullah berbuat seperti apa 
yang dikatakan oleh Umu Salamah 
lalu yang lain-lain mengikutinya 
dengan perasaan marah, sakit hati 
dan kebingungan. Perasaan umat 
Islam pada ketika itu juga dapat 
digambarkan oleh soalan-soalan yang 
ditimbulkan oleh Saidina Umar r.a. 
kepada Rasulullah. Umar r.a. sendiri 
kebingungan dan berdialog dengan 
Rasulullah dalam keadaan penuh 
emosi. 
Umar: 11Wahai Rasulullah! Adakah 
kamu bukan seorang Rasul?" 
Rasulullah: 11Ya, aku seorang Rasul." 
Umar: "Adakah kita ini orang-orang 
Islam?" 
Rasulullah: 11Ya, mengapa tidak?" 
Umar: "Adakah mcreka orang-orang 
kafir?" 
Rasulullah: 11Ya, sudah tcntu." 
Umar: "[usteru itu mengapa kita 
mengikat perjanjian dengan mereka 
dalam keadaan kita dihina begini?" 
Rasulullah: 11Aku adalah seorang 
hamba Allah dan Rasul-Nya, aku 
tidak akan mengingkari perintah-Nya. 
Jika aku ingkar, nescaya Dia akan 
menahan pertolongan-Nya." 
Saidina Umar r.a. berasa tidak 
puas hati dengan dialog itu, tetapi 
dia patuh dengan menurunkan 
tandatangannya sebagai saksi atas 
dokumen itu. Ini menunjukkan 
kehendak Rasulullah mengatasi 
perasaannya sendiri. Sewaktu orang 
Islam secara umumnya tidak dapat 
memahami akan implikasi daripada 
perjanjian yang nampak menghina 
ini, Rasulullah telah nampak manfaat- 
man faa t serta kebaikan-kebaikan 
daripada strategi itu. 
Antara manfaat yang terselin- 
dung di sebalik perjanjian itu ialah: 
1. Terbukanya jalan ke arah 
hubungan yang baik di antara 
orang Mekah dan Madinah. 
Untuk itu, mereka yang ielah 
lama berpisah dcngan kcluarga 
dapat bertemu kembali. Salah 
faham orang Mekah terhadap 
Rasulullah s.a.w. dapat diperjelas- 
kan dan kernajuan yang telah 
dicapai oleh orang-orang Islam 
dalam pelbagai bidang dapat 
diterangkan. Secara langsung, 
Islam menjadi pokok perbin- 
cangan masyarakat Mekah clan 
ramai yang akan memeluk agama 
Islam. 
2. Ia adalah satu kemenangan moral 
yang melibatkan pcngikuralan 
Musyrikin Mekah terhadap kc- 
daulatan negara Islam Madinah. 
3. Orang Islam tcrlcpas danpada 
kebimbangan perang clan dapai 
menurnpukan pcmbangunan 
Islam di Madinah. 
4. Orang Islam dapat mcnumpukan 
usaha umuk mcnghadapi musuh 
di Khaibar. 
5. Kabilah-kabilah Arab bebas 
bersekutu sama ada dengan 
pihak Mekah atau Madinah. lni 
menyebabkan banyak kabilah 
baru telah bersekutu dengan 
pihak Madinah. 
6. Orang Islam dapat mernasuki 
Mekah dengan aman serelah 
berjaya mendamaikan musuh- 
musuh ketat. 
Bagi menenangkan perasaan yang 
tegang di kalangan umat Islam basil 
perjanjian tersebut, rnaka Allah telah 
menurunkan surah Al-Fath 
(kemenangan) yang membayangkan 
kemenangan umat Islam pada masa 
akan datang. 
Rentetan pcristiwa ierscbut, 
banyak pengajaran telah diperolehi. 
a. berpandangan jauh 
b. tawaduk dan berani mernbuat 
kcputusan 
c. kcpaiuhan clan keyakinan 
pengikut kcpada pernimpin 
d. kebijaksanaan dalam kcutamaan 
e. coruoh tcladan lcbih bcrkcsan 
daripada kata-kata 
f. manusia biasanya mempunya1 
perspektif yang singhu tcrhadap 
scsuatu 
Untuk itu, kita pcrlu sama-sama 
menghayati sirah Rasulullah itu 
dalam rangka untuk dncladani cpan: 
jang hidup kita. Biarpun seprahnya 
telah berlalu ribuan tahun, namun 
kesesuaiannya untuk masyarnkat kini 
dan akan datang tidak akan luput. 
Mudah-mudahan dc11gan rn a 1m- 
hatin kita terhadap diri hta sendiri 
dan dengan mcnjad1kan sirah 
Rasulullah s.a.w. scbagai tcladan 
utama akan membcri kebcrkatan 
dalam hid up kita Sl harian. 
Wallahu "Alam. 
o/ Ii Mohd I. kli111/1,111 /hr.1/111n 
Bahagian llal Ehwal Pol.iJill', Kornploks Pordanasiswd. Univor<>1t 1 M11l:iy.1, b()(iO:I t'll1ll.1 l.ll1t)f)UI 
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PERKHIDMATAN BAS UNIVERSITI MALAYA 
- 
Luar Dalam 
Bil Kswasan _Kampus Kampus ·- ~ ~ l'agi T/hari Pag1 Pct.mg Pctang -- - 
1. Kolej Kesembilan 
(Hentian jalan Umversiti) 7.00 12.10 ·f.10 10.00 2.00 
2. Kolej Seksyen 17 7.30 4.45 10. 0 2.10 
3. Taman Bukit Angkasa/vista 8.00 5.10 l LOO .00 
Angkasa/jalan Pamai Baru/ 8.30 5.45 11.30 3.30 
Heruian Amal 9.00 6. 10 12.00 4.00 
4. Kolej YPM Bangsar & 7.10 12.30 
Hentian Amjal 8.10 
5. Brickfields 7.15 12.10 5.15 10.00 2.00 
Asrama Koperasi Polis - 8.15 6.15 10.30 2.30 
Hentian depan supermarket 8.15 11.00 3.00 
Sri Kota & jalan Bangsar 11.30 3 30 
12.00 4.00 
12.30 
Pcmbclian Kupon Bas HEP 
Mahasiswa boleh membcli kupon bas 1 IEP untuk mcnggunakan 
pengangkutan nana-mana dcstinasi d1 atas kc dalam kampus 
·1 empat dan masa pembelian kupon bas adalah sepcni bcrikut: 
Tempat : Bahsgian I lal lihwal Pclaj r 
Tingkat 2, Blok E, Kompleks Pcrdanasiswa 
Masa 9.30 pagi - 12.00 iengahari 
2.30 peiang - ·LOO petang 
oleh: Shafic Sari{ 
BA SA DUNIA 
i=)'/C) I aia Scndi nama 11di11 
Wl.Ata sr11d1 n.uua 11di1' clipuml nn l·hu u cit hnd pan luua numa :llau 
Ii 1 111111.1 y mg mcnunjul I .111 temp.11 dau d1tuh t ·1pt ,11! d 111p.1da I 11.1 
ll una ,ll, ll Imsa m Ill.I ':II\ 1 men 1iJ uun .I oniohnva: 
I. lbu b I c1p di i; I ol,1h. 
2 Pu11 mil 11,11t11 t .11 ,u l.1!.1111 lmt,111 
1 l'!' l.tll~1.llll1}'•' lt 1 It t.11 tli ,11,1 llll ·'· 
k n t the 
1r nt t k \' in life. The 
1r nl J l ' , i , what dies 
in, id..:. u ~··hile we live 
W Dr. Norman Cousins 
Swnbangan: 
Puan Rohani Ranily 
4. T ambak johor terletak di amara 
negeri johor dengan Singapura. 
5. Gunung Kinahalu ialah gunnng 
yang tertinggi di Malaysia. 
Pcrlu ditngat bahaw:1 l· at.I scmh 
nama 11di11 nclnk bok h d1gt1ni1l ;m di 
haclapan hlta na111a :Hau ft ,1 ,1 11.1111.l 
yang mcnc1a111k 111 w.tl Ill, 11i.1 , 
at· u zaman. Contolmy·i: 
alah Uctul 
I. di zan n 1111 p:ub z m n 1111 
2. di waktu nu 2 pad:t .1k1u nu 
~ di ualu nu 1. pad a u. tu m. .1 
-1 di 1at 1111 4 p ul 1 n. t 1111 
5. di abad k ·-20 " pa<la . b d k -2 
ntuk itu, mahJs1 \a d1in 1athn 
, 1,11 berhat1-h i p. bil· n nuh 
su1 \I ta m1, m ny di I·, n k rt 1 
I ·rja cl, s r akll\ Ill at u ap h 
h ·1itul· p nuh n supaya k 
I rtt y n' dmyn1, k n 1 
11d.1l· , kan h ·rl ku 
(D PJ 
~u merupakan antara tenaga utama 
yang melibatkan kepentingan pelajar di kampus 
ini. Beliau mendapat ijazah perubatan dari 
Universiti Banglore, India telah bertugas sebagai 
Ketua Klinik Kesihatan Pelajar, di Klinik 
Kesihatan Pelajar sejak tahun 1983. Beliau 
mudah didampingi oleh pelajar dan warga 
kampus keseluruhannya. 
Antara beberapa perkara yang ingin dititik- 
beratkan oleh beliau kali ini ialah mengharapkan pelajar: 
1. Melakukan pemeriksaan darah untuk Hepatitis B yang dijalankan di 
Klinik Kesihatan Pelajar dengan bayaran RMl0.00 sahaja 
2. Melakukan pemeriksaan darah untuk G6PD sebelum sesuatu aktiviti 
yang melibatkan kawasan berhutan dilakukan. Ini bagi membolehkan 
pil pencegahan Malaria diambil mengikut kelayakan. Perneriksaan boleh 
dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti yang berkaitan diluluskan oleh 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) clan pemeriksaan diberi secara 
percurna. 
3. Sedar tentang pentingnya mendapat surat jarninan dari pihak Klinik 
Kesihatan Pelajar apabila dimasukkan ke Hospital Kcrajaan aiau 
Hospital Universiti bagi rnengelakkan kesulitan bayaran. 
l [! .. ii·! !:!: !Jiii. Pemimpin Persatuan Pelajar 
Sekretariat Rakan Muda Universiti Malaya 
(1.5 ekretariat Rakan Muda Universiti Malaya 
terletak di Aras 3, Blok G, Kompleks Perdanasiswa, 
Universiti Malaya 
Sekretariat ini diletakkan secara terus di bawah 
pengawasan seorang pegawai Hal Ehwal Pe/ajar 
(HEP). Jawatankuasa penggerak sekretariat ini dilantik ,. 
oleh HEP dari kalangan mahasiswa yang cenderung ~ 
dengan aktiviti rakan muda. Aktiviti-akiivlti rakan 11111da 
perlu bersesuaian dengan setnbilan gaya liidup yang 
telah ditetapkan oleh Kementerian Belia clan Sukan 
Malaysia. 
Keahlian sekretariat dibuka kepada seluruh warga kampus yang be'r111i11a1 
dengan tnengisi borang keahlian yang disediakan di Sekretariat Rakan Mud« 
Universiti Malaya atau di kaunter HEP. 
. Indra Shahril 
· · t ;Y Sayuati · 
Pengerusi Sekretarlat: Sdr: Indra Shahrll Sayuatt dilahirkan pada I 0 Julai N78. 
Beliau berasal dari Kuala Kurau, Perak dan kini mcnetap Ra11a11 Sahah. /Jdw11 
seda11g mengikuti pengajian di Falwlti Syariah Puli11k, 1'aln111 Aetiga 111i:111paku11 
seorang yang aktif' dalam kegiatan s11ka11 elem pernah mewakili Universili Malaya 
pad a kejohana11 SUKMAS. Sebagai pe11ghuni Kole) Kedia111a11 Ked1w bet /au t11rt1/ 
menywnbang sebagai wakil ko/ej dalam kejolu111a11 SUKMUM. 
. I 
6 - 8 julai 2001 
• Mesyuarat Sekretariat TTNC/ 
Timbalan Rektor (HEP) clan 
Seminar Hal Ehwal Pelajar di 
Universiti Teknologi Malaysia, 
Skudai johor Bahru, johor. 
Penulisan: 
• Pihak HEP mengalu-alukan 
sebarang penulisan yang 
membina dari kalangan 
kakitangan Universiti Malaya clan 
Mahasiswa untuk dimuatkan <li 
dalam Bicara HEP. 
lklan: 
• Persatuan persatuan pelajar clan 
kolej ke<liaman yang herminat 
untuk mcngiklankan kegiatan 
persatuan atau kolej ke<liamnn 
boleh menghantar maklumat 
secara bertulis/disket kc alamat: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanas1swa 
Universiti Malaya. 
Umuk perhatian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak lfalifa 
Tel: 79673563 Faks: 79568611 
Pl·11:1~lh11I 
Y. Bhg. !),110' Prof. 1>1. l la~him Y.wrnh 
lit11/)(l/a11 Nw/1 Cm111•/or (l//;/1) 
l't'llUUl'rnlJ.J 11wa 11111k1111\:I 
l'uau Rohalll Hamly 
l·nc1k Molal l·;ikluull.111 lh1.tl11111 
l:nc1k Abdul R.11ak I l.1ht.i 
E11c1k Alim /1.1.11 
h1clk Mohd N.1'.11111 l\t11hd Noh 
---------------- --·--- 
Bahngian Hal Ehwal Pclajur, Komplok'i Pord.Hhl~i·;wc1. lJ111v1!1 i11 M,JJ.1y.i, tiOLlOJ 1'11nl.i J.u111p111 
'1 
